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◆Cooperation with external organizations of small and medium-sized enterprises Zenkai INOUE
◆Retail Innovation and Co-Branding Masatoshi KOJIMA
◆Historical Development of Construction of the Peddling Area by Tashiro 
   Patent Medicine Merchants from the Mid-Edo Period to the Present-Day Hirofumi KOHDA
◆African BOP Business by Japanese Companies and ‘Jugaad’ Innovation Hisato NAKAMURA
◆Environmental Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) Yoichi KAKIZAKI
◆A Real Option Model under a Two-Dimensional Jump Process Jing-hui DONG
◆Ecosystem revisited for thriving NTBFs Akio NISHIZAWA
II Reports: 2016
　1. The Annual Report of Research Activities
　2. Report of Symposiums
　3. Report of Research in Overseas





























 センター長 井上 善海 




  ～モノ作り中小企業1,200社を対象とした調査をもとに～ ····· 井上 善海 5 
小売イノベーションとコ・ブランド  
  －米国におけるガソリンスタンド業態の発展とコ・ブランド－ 





  －江戸時代中期から現代へ－ ·············································· 幸田 浩文 31 
日本企業のアフリカBOPビジネスと 
ジュガード・イノベーションに関する一考察 ······························ 中村 久人 43 
 
研究グループⅢ「ベンチャーの創造と国際的企業家育成研究グループ」 
中小企業と環境問題 ································································· 柿崎 洋一 59 
2変数跳躍過程でのリアルオプション・モデル ··························· 董  晶輝 71 









































































































































































































 そして今回、これらの研究成果および活動報告を『経営力創成研究』第 13 号
として、発行する運びとなりました。本号に掲載された研究論文は本センターの
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